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VÁROSI j |  SZÍNHÁZ.
Polyósídti 98. Bériét 70-ik ( A )
Debreczen, Szombat, 1902. évi decaember hó 204n ;
Énekes bohózat 2felvonásban. Irta: Rudyard Stone. Fordította: Faragó Jenő. A dalok versszövegeit irta: Mérei Adolf.
S  £5 35 2S/Ü JÉ) 33
Tóm Dawentry, piskóta gyáros ..................
Harriefc, a felesége ............................. . .... ...
John Dickson, szabó............................ ...........
Kitty. a felesége .................... ....................
Ramajanah, a namlakahi rájah ... ............
Lotti, nemzetközi diseuse, chanteuse, danseuse
és exentrique színésznő............................























Egy vendég ... ...
Egy rendőr ...........


























XHIelyáirak:: Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
ti kor. — Támlásszék az í Vili. sorig 2 kor. 40 üli. VM-tól—XlII-ig 2 kor. X lll-tó i—X V íí-ig 1 kor. 60 
fül. ~ Emeleti zártszék 1. és ff .  sorban I kor. 20 fii!,, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 flll., tanulók és katonáknak 60 fül. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 ü li , vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: déleitü t  9 — 12, délután 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7'j2, vége 10 órakor.
Holnap, vasárnap, deczerr
Délután 3 órakor, bérletszünetben, félbe)várakkal:
A corneyillei harangok. ,
Víg operett© 3 felvouásbau. írták: CJairvílle és Grabes. j
iber hó 21-én, két előadás,
| Este 7 % órakor, bérletszünetben — elÖSZÖr:
A P Ö L D .
Színmű 3 felvonásban. Irta: Kemechey Jenő és Malonyay Dezső,
A FÖLD“ vasárnap esti premierjére jegyek előre válthatók a nappali pénztárnál.
MAKÓ, igazgató.
Defereóaen, városi nyomda, 1902. ~~ 1926.
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